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ABSTRACT
ABSTRAK
Modifikasi penunjuk tingkat suara dengan LED display telah berhasil dilakukan. Perancangan ini bertujuan untuk membuat alat
penunjuk tingkat suara yang sederhana dan mudah untuk digunakan. Rangkaian ini telah dimodifikasi sehingga komponen yang
digunakan lebih sedikit daripada rangkaian yang asli. Rangkaian ini dimodifikasi pada bagian penguat dengan menggunakan IC
TDA2822.  Prinsip kerja dari alat ini ialah mikrofon sebagai transduser suara yang menangkap suara kemudian di kuatkan ke IC
TDA2822 sebagai penguat mikrofon. Setelah itu sinyal suara masuk ke rangkaian komparator LM3915 sebagai pengindikasi level
suara dan ditampilkan ke rangkaian LED display yang terdiri dari 10 pasang LED. Rangkaian LED terdiri dari sepasang LED putih,
3 pasang LED hijau, 3 pasang LED kuning dan 3 pasang LED merah. Masing-masing warna menunjukkan level dari intensitas
suara. LED putih dan hijau menunjukkan level  suara rendah, LED kuning menunjukkan  level suara normal, dan LED  merah
menunjukkan level suara bising (tinggi). 
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ABSTRACT
The modification of sound level indicator with LED display has been successfully done. This project aims to create a simple sound
level indicator and easy to use. This circuit has been modified so that it uses fewer components than the original one. This circuit is
modified on the amplifier by using IC TDA2822. The working principle of this instrument is the microphone as a transducer that
captures sound signal then strengthened to IC TDA2822 as a microphone amplifier. After that, the sound signal goes into a series of
LM3915 comparator as sound level indication and shown to the series of LED display which consists of 10 pairs of LED. The LED
series consists of a pair of white LED, 3 pairs of green LED, 3 pairs of yellow LED, and 3 pairs of red LED. Each color indicates
the level of sound intensity. The white and green LED indicates a low sound level, the yellow LED indicates a normal sound level
and the red LED indicates a noise level (high). 
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